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1.   RESUM/ABSTRACT 
 
  En l’àmbit educatiu actual trobem xiquets i xiquetes procedents de diferents països. 
Aquesta multiculturalitat dins de les aules ha de ser aprofitada per treballar aspectes i costums 
d’altres territoris, fent a tot l’alumnat partícip en les diferents cultures existents arreu del món. 
Durant l’etapa d’infantil es comencen a treballar aspectes de l’entorn de l’alumnat, incloent així 
els aspectes culturals. Actualment en l’educació del nostre territori predomina una educació 
multicultural, fet que no li dóna importància a la resta de cultures que no són autòctones. És per 
aquest motiu que s’ha de tractar d’establir una educació intercultural en els centres educatius. 
Aquest tipus d’ensenyament és enriquidor per a tot l’alumnat i serveix per a entendre la 
diversitat cultural dins i fora de les aules: una realitat social. Si aconseguim basar-nos en una 
educació intercultural per a realitzar pràctiques educatives formarem a ciutadans i ciutadanes 
crítics i respectuosos amb la resta, i conseqüentment cívics a l’hora d’interactuar en la societat. 
Aquest treball es centra en descriure i reflexionar al voltant de les possibilitats i els beneficis 
que s’obtenen al treballar amb els llibre-àlbum. Per a realitzar aquesta recerca s’utilitzaran 
diverses revistes científiques per establir els beneficis de treballar amb llibre-àlbums en 
contextos multiculturals.  
 
Paraules clau: cultura, interculturalitat, costums, llibre-àlbum, educació infantil. 
            
  
 In the current field of education we find boys and girls from different countries. This 
multiculturalism in the classroom must be used to work on aspects and customs of other 
territories, making all students participate in the different cultures around the world. During the 
childhood stage work begins on aspects of the students ’environment, including cultural 
aspects. Currently, in the education of our territory predominates a multicultural education, a 
fact that does not give importance to other cultures that are not local. That is why we must try to 
establish intercultural education in schools. This type of teaching is enriching for all students 
and it give the chance to understand cultural diversity inside and outside the classroom: a social 
reality. If we manage to be based on intercultural education to carry out educational practices, 
we will train citizens who are critical and respectful to others, and consequently civic when it 
comes to interacting in society. This work focuses on describing and reflecting on the 
possibilities and benefits of working with book-albums. Some scientific journals will be used to 
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conduct this research to establish the benefits of working with book-albums in multicultural 
contexts.  
 




2.   INTRODUCCIÓ 
 
 Per aconseguir un desenvolupament integral dels nostres xiquets i xiquetes és necessari 
que cresquen en una societat basada en valors d’igualtat, respecte i convivència pacífica. Per 
aconseguir aquest tipus de societat hem de treballar-ho des dels primers aprenentatges, 
convertint-se l’escola en el lloc idoni per a fer-ho. Actualment trobem major diversitat cultural 
dins de les nostres aules, característica social que s’ha de treballar de forma positiva amb 
l’alumnat. És indispensable fer-los partícips en les diferents cultures existents en l’aula i en el 
món mitjançant una visió enriquidora, independentment del seu origen individual. Amb aquesta 
pràctica podran acceptar i respectar les característiques personals dels seus companys i 
companyes: valors, interessos i necessitats individuals.  
 La interacció que s’estableix en un mateix territori entre persones de diferents cultures 
s’anomena interculturalitat. Quan aquesta interacció es produeix a l’aula es genera l’oportunitat 
d’establir un intercanvi enriquidor de conceptes, valors i tradicions entre l’alumnat. Som les i els 
docents qui hem de realitzar pràctiques i explicacions culturals respectuoses i igualitàries, ja 
que som l’exemple a seguir dels xiquets i xiquetes de la nostra aula. Per tant és bastant 
important establir pautes de convivència respectuoses i inclusives des de la infantesa ja que és 
on es realitzen els primers aprenentatges, i aquests han d’estar basats en interaccions socials 
respectuoses entre tots i totes. En educació infantil és complicat captar l’atenció i fer-nos 
entendre com a docents, però podem utilitzar recursos com la literatura infantil. Aquesta ens 
ofereix la possibilitat de presentar temes als xiquets i xiquetes d’una forma més enriquidora i 
atractiva. Dins de la literatura infantil trobem el llibre-àlbum, recurs que no sempre trobem a les 
aules d’infantil. Aquest és una bona ferramenta didàctica i lúdica per captar l’atenció de 
l’alumnat, aconseguint així que desperten l’interès per la lectura i es convertisca en un hàbit 
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durant tota la seua vida. Mitjançant la utilització del llibre-àlbum es pot establir en l’aula una 
educació basada en valors interculturals, aconseguint treballar de forma positiva una de les 
realitats actuals: la diversitat cultural. Les característiques d’aquest tipus de recurs fan que 
l’alumnat observe el llibre amb atenció i visualitze de forma molt clara i cridanera la història que 
es vol narrar. 
 
3.   JUSTIFICACIÓ DE LA TEMÀTICA TRIADA 
 
 Desgraciadament a l’actualitat trobem situacions en les que hi ha discriminació cap a 
persones que pertanyen a altres cultures i ètnies, és a dir, discriminacions de tipus racista. 
Aquests prejudicis que realitzen unes persones sobre altres per la cultura o l’ètnia a la que es 
pertany hi ha que treballar-les des de l’etapa d’educació infantil per a que no es desenvolupen i 
donen fruit a persones racistes amb les persones del seu entorn. Una bona forma de treballar 
aspectes culturals inclusius és la literatura, i en concret els llibre-àlbum a l’etapa d’infantil. 
Gràcies a aquests podem introduir a l’aula qualsevol tema que creiem convenient, sempre 
partint dels interessos i de l’entorn de l’alumnat. Es tracta d’una ferramenta molt útil i visual que 
ens permet incloure als infants en les problemàtiques de la societat a la que pertanyen, 
mostrant-los de forma senzilla aspectes que són difícils de comprendre en la seva totalitat en 
edats primerenques. Un dels temes que podem introduir gràcies als llibre-àlbums és la 
interculturalitat, mostrant-los mitjançant històries o escenes com és la vida a altres països del 
món amb la mateixa importància que es mostra i es viu el transcurs de la vida del propi territori. 
Gràcies a aquest tipus d’educació es pot educar als xiquets i xiquetes en valors de respecte 
cap a la resta de ciutadans independentment de la seua llengua, costums, tradicions o 
característiques físiques. 
 Per poder analitzar com es treballen les diferents cultures del món he elegit un treball final 
de grau de tipus teòric perquè vull fer una reflexió basada en fonaments teòrics a partir de 
l’anàlisi d’estudis que mostren la idoneïtat d’utilitzar el llibre-àlbum per a establir una educació 
literària intercultural en l’aula d’infantil. Per aconseguir realitzar aquesta reflexió teòrica al 
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present treball descriuré i realitzaré comparacions de diversos documents on es tracten les 
possibilitats i els beneficis de treballar amb llibre-àlbums en contextos multiculturals. 
Seguidament, gràcies a aquest anàlisi podré fer una reflexió de les característiques i les 
possibilitats educadores que posseeix aquest recurs. 
 
4.  OBJECTIUS 
 
Els objectius del meu treball final de grau són els següents: 
1.  Definir i diferenciar els conceptes de cultura, multiculturalitat, interculturalitat, 
educació multicultural i educació intercultural. 
 
2.  Definir els conceptes d’educació lectora i literària i competència lectora i 
literària. 
 
3.  Analitzar una selecció de diversos articles de revistes científiques que tracten 
el llibre-àlbum com a recurs literari intercultural i analitzar els beneficis i les 
possibilitats que té aquest recurs per educar en valors interculturals. 
 
 
4.  Realitzar una reflexió crítica on es justifica la idoneïtat o no de treballar amb 












5.   METODOLOGIA 
 
 El procés d’elaboració d’aquest TFG ha estat una reflexió teòrica de diversos estudis 
teòrics i posades en pràctica sobre la utilitat del llibre-àlbum com a material de suport per a 
l’educació literària intercultural. Per a realitzar aquesta reflexió la investigació ha partit d’uns 
objectius específics que han orientat la redacció del present treball. Aquests han permès definir 
aspectes relacionats amb la diversitat cultural en la societat i en l’àmbit educatiu, a més de 
relacionar aquests aspectes amb l’educació literària i concretament amb el llibre-àlbum com a 
recurs per a treballar la interculturalitat en les aules de l’educació infantil. Altrament és un TFG 
de tipus descriptiu i qualitatiu ja que s’han analitzat diversos estudis per a poder extreure i 
descriure les característiques, els beneficis i el potencial dels llibre-àlbums per establir en l’aula 
una educació literària que integre a totes les cultures de forma equitativa, a més de realitzar 
una reflexió per a descriure la idoneïtat d’utilitzar aquest recurs en concret per a treballar la 
diversitat cultural. Dintre d’aquesta reflexió bibliogràfica basada en uns objectius s’ha realitzat 
una recerca de documents que descriuen les característiques del llibre-àlbum, els seus 
beneficis i el seu potencial didàctic a l’hora d’educar en literatura en les aules d’infantil per 
aconseguir una educació intercultural. Per a triar aquests documents s’ha tingut en compte que 
els temes que es descriuen en aquestes propostes estigueren directament relacionats amb els 
objectius principals d’aquest treball. 
 Per a aconseguir la informació necessària s’ha realitzat una recerca de paraules clau i 
descriptors relacionats amb els objectius que es volen aconseguir. Aquestes paraules clau i 
descriptors han sigut els següents: “interculturalitat”, “diversitat cultural”, “lectura”, “procés 
lector”, “comprensió lectora”, “llibre-àlbum”, “la lectura de llibre-àlbums en contextos 
multiculturals”, “beneficis del procés lector”, “característiques del llibre-àlbum”, “llibre-àlbum en 
l’aula d’infantil”, entre altres. En quan a l’àmbit generacional al que s’adreça la reflexió, s’ha 
analitzat la idoneïtat d’utilitzar els llibre-àlbum per a establir una educació intercultural en l’aula 
d’infantil de forma equitativa i respectuosa. Gràcies a un recurs com aquest és fa més visual i 
concret mostrar conceptes interculturals i narrar històries basades en la igualtat i el respecte 
entre aquestes. Per tant, aquest treball tracta de descriure la idoneïtat d’un recurs com el llibre-
àlbum per a treballar la diversitat cultural amb l’alumnat que pertany a l’etapa d’infantil i establir 
en els infants valors interculturals com a base de la seua visió del món. 
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6.   TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT CULTURAL A LES AULES D’INFANTIL 
 
 Actualment, veiem com en una gran quantitat de centres educatius la diversitat cultural 
solament és tractada mitjançant aspectes folklòrics, fet que no reflecteix ni inclou de forma 
objectiva a l’alumnat que no pertany a la cultura local. És molt difícil que l’alumnat estranger es 
senta valorat i inclòs en el dia a dia de l’aula si no es dóna importància a la seua forma de 
veure el món, és a dir, a la cultura en la que ha nascut. Per poder tractar la diversitat cultural 
que trobem a les nostres aules i els processos d’interacció que es creen, primerament haurem 
de definir els conceptes que hi estan relacionats: “cultura”, “multiculturalitat”, “interculturalitat”, a 
més dels aspectes i les relacions que es volen aconseguir a les nostres aules partint del 
tractament correcte de la diversitat cultural: l’educació intercultural mitjançant l’educació 
literària, utilitzant el llibre-àlbum com a recurs. 
 
 
6.1 La cultura. Aspecte imprescindible d’una societat. 
 
  La cultura és un terme que ha propiciat polèmica al llarg de la història, canviant el seu 
significat segons l’objecte d’estudi al que s’enfocava en cada època. Des de l’antiguitat s’ha 
mostrat en els textos un gran interés per la cultura, però no va ser fins a l’època de la 
Il·lustració quan es va començar a estudiar sistemàticament (Trujillo, 2005). A l’hora de definir 
el terme cultura trobem distints enfocaments segons les característiques que incloem en el 
tractament cultural, encara que podem observar punts en comú en les distintes definicions. 
Taylor (1977) exposa en el seu llibre Cultura primitiva la següent definició: “La cultura o 
civilització, agafada en el seu sentit etnogràfic ampli, és aquest complex total que inclou 
coneixement, creença, art, moral, llei, costum i altres aptituds i hàbits adquirits per l’home com 
a membre de la societat.” (p.64, traducció pròpia). Podem vore com aquest autor inclou en el 
tractament de la cultura tots els aspectes que es desenvolupen entre una persona i la societat a 
la que pertany, a més de les normes i costums que s’estableixen en aquesta. Però no tots els 
autors i autores inclouen els mateixos aspectes en els seus estudis sobre la cultura, sent 
Bernabé (2012) qui inclou la influència de l’educació que es rep durant el transcurs de la nostra 
vida; aquesta autora defineix la cultura com un conjunt d’elements simbòlics, econòmics i 
materials que influeixen en el desenvolupament social i familiar de les persones; no hi ha que 
oblidar que la cultura està unida al desenvolupament històric i a l’educació rebuda al llarg de la 
vida: mitjançant aquesta els éssers humans agafen consciència de sí mateixos i reconeixen la 
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cultura com una evolució constant. La participació activa com a ciutadans d’una societat ens fa 
prendre consciència de la realitat i les necessitats de les distintes persones que pertanyen a 
aquesta. A més, com a ciutadans podrem aprendre i ens podrem nodrir de la diversitat cultural 
actual de la nostra societat, tractant així de forma positiva la transformació de la pròpia societat. 
 
 
6.2 La pluriculturalitat. El pas previ a la interculturalitat. 
 
 La pluriculturalitat és un terme que es pot definir com l’existència de diverses cultures 
(Bernabé, 2012) que conviuen conjuntament en un mateix territori però no sempre es 
relacionen entre sí. Aquesta confluència de cultures propicia transformacions en les diferents 
societats. Un dels factors que propicien aquests canvis són les migracions, un fenomen que ha 
crescut vertiginosament durant l’última dècada. Aquestes migracions solen ser conseqüència 
de la necessitat de les persones per millorar les condicions de vida que tenien en el territori que 
deixen enrere. Aquest fet es reflecteix en el pensament de Ballester i Ibarra (2015): “La 
globalització i, com a conseqüència directa, els moviments migratoris generats a partir de la 
seua vertiginosa expansió han originat substancials modificacions en la societat contemporània. 
El nostre entorn es modifica a un ritme trepidant i entre aquestes modificacions destaca, 
sobretot, el trànsit de les societats aparentment monoculturals cap a una societat multicultural” 
(p.163, traducció pròpia). Veiem com aquests canvis en les societats ocorren amb rapidesa, i 
no sempre estem preparats per a tractar-los de forma adequada, deixant de costat aspectes 
importants que pertanyen a la diversitat de les societats actuals. 
 En aquest punt és on entra el paper de l’escola com a l’entorn on millor es pot tractar la 
diversitat cultural d’un territori. Com a docents és molt important treballar aspectes culturals 
dins de la nostra aula, i amb aquests incloure característiques de les diferents cultures que no 
s’han desenvolupat fins ara en la societat, i tractar-les amb la mateixa importància per poder 
construir una educació intercultural als nostres centres educatius. Aquesta interculturalitat que 
volem aconseguir es vorà reflectida en el desenvolupament de l’alumnat com a ciutadans 
cívics, sent un factor clau l’educació que han rebut des de la infantesa. Sales (2016) destaca la 
importància de fomentar el diàleg intercultural des de les escoles per a participar en la 
transformació del context social i escolar actual, i així aconseguir la interculturalitat i la inclusió 
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de totes les cultures, i conseqüentment de totes les persones. Però és clara la dificultat que 
existeix a l’hora de tractar per igual totes les cultures que trobem a l’aula: el desconeixement de 
la totalitat de cada cultura fa que siga una tasca difícil per als docents transmetre les seues 
característiques a l’alumnat. És clar que aquesta situació és un nou repte, fet que s’ha de 
tractar prèviament des de les institucions per a que es puga fer després des dels centres 
educatius. És molt important destacar per aconseguir la igualtat cultural dins d’una societat s’ha 
de defendre el reconeixement de l’altre i la igualtat de les persones, independentment de la 
seua cultura. Desgraciadament el tractament que es dóna a les distintes cultures no és 
suficient, ja que sols es tracten aspectes superflus d’aquelles que no s’han desenvolupat 
històricament en el territori en el que es troba el centre educatiu: realitat que es troba reflectida 
en el currículum actual.  
 Generalment, l’educació multicultural és el tipus d’ensenyament que existeix a l’actualitat 
en els centres educatius del nostre entorn, ja que la cultura que destaca i es treballa casi a 
temps complet és la local. Mentrestant, a la resta de cultures se’ls inclou al currículum 
mitjançant les seues característiques més conegudes: cançons, vestimenta o costums, i per 
tant, aquestes no es treballen en la seua totalitat. No obstant, a l’actualitat s’estan observant 
certs canvis pedagògics per arribar a construir una educació intercultural en els centres 
educatius, però encara queda molta tasca per fer-hi. Aquesta situació podem vore-la reflectida 
en les paraules de Ballester i Ibarra (2015): “Progressivament, el sistema escolar espanyol ha 
anat evolucionant en el seu tractament de la diversitat, des de la consideració dels denominats 
grups minoritaris en l’educació compensatòria, fins l’auge de la reflexió pedagògica sobre el 
paradigma pedagògic més adequat i inclusiu” (p.165, traducció pròpia). Actualment veiem com 
es comença a establir la necessitat d’incloure a tot l’alumnat per igual, però ja trobem més 




 Una bona atenció a la diversitat cultural de tot l’alumnat per igual radica del tipus de 
tractament que es fa de les cultures: la importància que es dóna a totes per igual o no. El 
problema actual que trobem a l’àmbit educatiu a l’hora de treballar-les, com bé apunta Sales 
(2016) parafrasejant el pensament de Besalú, radica en la inclusió d’aquesta en el currículum, 
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ja que no es podrà atendre a tot l’alumnat d’una forma adequada fins que no es realitze una 
transformació política i pedagògica del sistema educatiu, deixant de fer afegits o pegats 
d’aspectes folklòrics de les cultures que no són locals. La realitat actual de la gestió de la 
diversitat cultural als nostres centres fa evident la necessitat de donar un pas més enllà i 
incloure de forma completa als col·lectius minoritaris en l’ensenyament, construint així una 
educació intercultural que comence des de les institucions i acabe en cada persona que 




6.3 La interculturalitat. L’objectiu social davant la diversitat cultural. 
 
  En el punt anterior s’ha fet referència a la convivència de dues o més cultures. Aquesta 
convivència sol propiciar la interacció entre les diverses cultures d’un mateix territori. Aquesta 
interacció s’anomena interculturalitat, terme que engloba diverses característiques, algunes 
d’elles reflectides en el pensament de Bernabé (2012): “La interculturalitat no és un concepte 
tancat ni excloent ja que existeixen múltiples interpretacions del mateix: promou la comunicació 
entre diferents cultures, l’encontre cultural per a contrastar i aprendre mútuament, la presa de 
consciència de la diferència per a resoldre conflictes...”. Ací podem observar com es fa 
referència a un reconeixement i acceptació de la diferència, el que portarà a l’establiment de 
relacions culturals i, finalment, a una interacció entre cultures” (p.70, traducció pròpia). Aquesta 
cita evidencia els beneficis de la interacció i la convivència pacífica i respectuosa entre distintes 
cultures que conviuen en un mateix espai, però a dia d’avui encara veiem com a les cultures 
importades d’altres territoris no se’ls dóna la mateixa importància i reconeixement que a la 
cultura nascuda en el propi territori, propiciant així l’exclusió social de les persones que no han 
adoptat aquesta cultura com a pròpia.  
 Durant els últims anys en les escoles ha augmentat l’alumnat que pertany a una ètnia o 
cultura distinta a la local. Davant d’aquesta realitat educativa es crea la necessitat d’establir 
altre tipus d’atenció educativa per a aquesta nova composició del grup-classe cada vegada més 
heterogeni (Ballester i Ibarra, 2015). És una tasca pendent replantejar-nos l’educació actual per 
a poder atendre correctament a tot l’alumnat independentment de la cultura i l’ètnia a la que 
pertanyen. Durant els últims anys ja s’ha intentat donar resposta fonamentalment des de 
l’escola pública, però no ha donat fruit degut a la complexitat i la velocitat dels canvis que 
trobem en l’estructura social (Escarbajal, 2010). Les migracions i els canvis socials que 
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aquestes produeixen en un territori són tan grans que hi ha que replantejar-se constantment les 
formes de vida i l’atenció dels ciutadans des de les institucions. En concret, a la Comunitat 
Valenciana trobem el decret 38/2008 del 28 de març del Consell on s’estableix com es tracta la 
diversitat cultural al segon cicle d’educació infantil. Ho podem trobar concretament a l’article 10: 
“La intervenció educativa ha de contemplar, com a principi, la diversitat de l’alumnat, adaptant 
la pràctica educativa a les característiques personals, necessitats, interessos i estil cognitiu de 
les xiquetes i dels xiquets, donada la importància que en estes edats adquirix el procés de 
desenrotllament.” (p.4). En aquest punt observem com es parla de la necessitat i la importància 
d’adaptar la pràctica educativa a les característiques de tot l’alumnat tenint en compte la seua 
diversitat, però no s’estableix com hi ha que tractar-la. Simplement observem com s’inclouen al 
currículum algunes característiques rellevants de les cultures immigrants de l’aula, en compte 
d’abordar una educació basada en el treball per igual de totes les cultures, donant fruit a una 
educació intercultural. Podem vore com Bernabé (2012) esmenta aquesta realitat del 
currículum educatiu del nostre territori: “L’atenció a l’alumnat immigrant queda emmarcat en el 
Pla d’Atenció a la diversitat o en els Programes de Compensació Educativa: en la Comunitat 
Valenciana, per exemple, se realitza des del propi Projecte Curricular i es contempla com un 




6.4 L’educació intercultural. La lectura com a ferramenta inclusiva. 
 
  Primerament, per poder establir una educació que atenga tota la diversitat cultural 
existent en el nostre entorn serà necessari assegurar-nos d’implantar el diàleg intercultural dins 
de l’aula, i així tot l’alumnat podrà realitzar aprenentatges transculturals (Escarbajal, 2010). Per 
poder implantar aquesta transferència de valors culturals haurem de motivar i captar l’atenció 
dels xiquets i xiquetes amb pràctiques que estiguen basades en els seus interessos, ja que 
cada alumne o alumna tindrà una concepció distinta del món que l’envolta. Per tant, ens trobem 
davant d’una situació complexa i que requereix molt d’esforç per part dels docents.  
  Als centres educatius s’ha de construir una educació basada en la interacció i la inclusió 
de diverses cultures des dels propis projectes de centre, és a dir, hem d’establir una educació 
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intercultural com a valors indispensables en la interacció entre l’alumnat: “En última instància 
l’educació intercultural persegueix la promoció de pràctiques educatives destinades a tots i 
cadascun dels integrants de la comunitat educativa per a garantir la igualtat d’oportunitats i la 
superació d’actituds racistes mitjançant el desenvolupament de la competència i el diàleg 
intercultural” (Ballester i Ibarra, 2015, p.168, traducció pròpia). És molt important com a docents 
oferir al nostre alumnat una visió àmplia de totes les cultures i el tractament d’aquestes per 
igual a nivell de centre, i conseqüentment aquesta pràctica es vorà reflectida a nivell d’aula. 
Realitzar aquesta tasca inclusiva des de tots els àmbits de la comunitat educativa ens farà 
superar actituds racistes que menyspreen altres costums que no pertanyen al seu grup cultural 
de referència. Des de la nostra aula haurem d’encarregar-nos de realitzar activitats en les que 
es parle des d’una visió positiva de les diferències i similituds de diferents cultures, beneficiant-
nos d’aquestes diferències per ampliar els coneixements del nostre alumnat.  
  Per poder aconseguir que l’alumnat cresca rodejat de valors interculturals, respecte i 
diàleg entre els seus companys podem utilitzar la lectura, ferramenta que els dotarà del 
desenvolupament cognitiu necessari per comprendre el seu entorn i les característiques 
d’aquest de forma constructiva. A més, els farà comprendre el món de forma crítica i tractar la 
diversitat com un fet intrínsec a les societats igualitàries i democràtiques (Ballester i Ibarra, 
2015). Podem definir la lectura com una ferramenta privilegiada per a l’educació intercultural pel 
seu extraordinari potencial per a la construcció d’una ciutadania crítica i respectuosa amb la 
realitat que l’envolta. No obstant, el primer pas per a iniciar a l’alumnat en l’aprenentatge del 
procés lectora és la lectura compartida. Per introduir a l’alumnat en els textos literaris de forma 
primerenca se’ls llig i interpreta els textos i les imatges que apareixen en els contes. L’acció de 
l’adult llegint un conte als infants és una de les rutines més importants que és realitzen en la 
infància, sent un dels primers contactes directes que té el xiquet o la xiqueta amb la impremta 
(Goikoetxea i Martínez, 2015). És molt important tenir en compte que l’alumnat d’infantil es 
troba en edats on generalment no s’ha après a llegir, però sí es comença a reconèixer lletres i 
paraules. Per aquesta raó és molt important que l’adult presente la lectura de forma interactiva 
sempre adequant-se a les capacitats de l’alumnat. Per poder fer-ho es poden utilitzar recursos 
com el llibre-àlbum que utilitzen el format visual junt als textos per construir el significat d’una 
història i poder captar l’atenció dels xiquets i xiquetes, recollint aquesta ferramenta les 
característiques que s’adapten a les seues capacitats d’aprenentatge. 
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6.5 L’educació literària. La creació de lectors actius i competents. 
 
  A l’educació actual nombrosos autors destaquen la importància de la lectura pel seu 
potencial per a realitzar aprenentatges en totes les matèries. Es pot dir que aquesta es tracta 
d’una poderosa ferramenta que ens permet prendre consciència de nosaltres mateixos, a més 
d’adquirir característiques lingüístiques que ens permeten comprendre i explorar el món que 
ens envolta (Ballester i Ibarra, 2016). La iniciació en el món de la lectura dels infants es 
convenient que es realitze en edats primerenques i que els textos literaris que se’ls presenten 
estiguen basats en els seus interessos i en la seua capacitat comprensiva (Colomer, 1991), ja 
que aquestes característiques ofereixen la possibilitat de formar lectors competents i que 
disfruten de la lectura com una ferramenta d’oci i enriquiment personal (Romero, Trigo i 
Moreno, 2018). Però desenvolupar aquests hàbits no és tasca fàcil, ja que no sempre es 
presenta la lectura i el seu aprenentatge de forma correcta.  
  Durant els últims anys s’ha tractat d’establir una educació literària en les escoles, 
entenent-la segons el pensament de Colomer (1991) com “l’adquisició d’una competència 
lectora específica que requereix del coneixement d’una determinada conformació lingüística i 
del coneixement de les convencions que regulen la relació entre el lector i este equip de text en 
l’acte concret de la seua lectura” (p.22, traducció pròpia). Per tant, podem establir la necessitat 
d’educar a l’alumnat en el món de la lectura i les seues destresses per poder desenvolupar-se 
correctament en l’àmbit lector i poder disfrutar correctament dels textos que se’ls presenten, 
siguen o no literaris. En el pensament de Dueñas (2013) l’educació lectora es tracta d’establir 
en l’alumnat el costum de pensar, reflexionar i explicar qüestions relacionades amb la seua vida 
i que puguen guiar-los a l’hora d’entendre el món i millor a sí mateixos. És molt important tindre 
en compte que per establir l’educació lectora s’han de realitzar pràctiques noves adequades als 
interessos de l’alumnat per a que puguen relacionar els seus aprenentatges amb allò que ja 




 Però per a poder establir una bona educació lectora primerament hi ha que desenvolupar 
la competència lectora mitjançant activitats i metodologies adaptades a les capacitats de 
l’alumnat, i aquesta no és una tasca fàcil. Primerament definim la competència lectora com la 
capacitat lingüística i comprensiva que desenvolupa cada persona per interpretar i construir un 
missatge com a resultat de la interacció entre els continguts del text i les aportacions personals, 
integrant els nous aprenentatges amb allò que es coneix (Jiménez, 2014). S’ha de tenir en 
compte que el desenvolupament d’aquesta competència marcarà la construcció de la nostra 
personalitat i la forma de comprendre el món (Ballester, 2015). És a dir, es tracta de les 
destresses que desenvolupa una persona enfront la pràctica lectora i que permet comprendre i 
reflexionar la informació que ofereix un text, partint sempre del nostre punt de vista i la 
interpretació que li donem a aquesta informació respecte al context que ens envolta, és a dir, la 
societat a la que es pertany. 
 
 
  Una vegada s’ha adquirit una correcta competència lectora es pot començar a 
desenvolupar la competència literària mitjançant el seu aprenentatge, entenent-la com la 
capacitat de reconèixer un text com a literari, la interpretació d’aquest segons l’aplicació de la 
competència lectora individual i la seua comprensió íntegra i adequada (Romero, Trigo i 
Moreno, 2018). Segons el pensament de l’autor Mendoza (2010) l’aplicació de la competència 
literària és “ser capaç de valorar una obra i opinar sobre aquesta” (p.28, traducció pròpia), fet 
que comporta haver-la comprès i interpretat amb adequació, coherència i profunditat. A 
aquestes característiques de la competència literària s’ha d’afegir la necessitat de visionar la 
lectura com una activitat que provoca plaer i ens serveix d’apertura al món que ens envolta. Per 
poder establir en l’alumnat aquesta visió sobre la lectura, i en concret sobre la lectura literària 
hem de ser els adults qui prediquem amb l’exemple i els oferim bones pràctiques per a que 
s’establisca una bona relació amb la literatura, sinó pel contrari es percebrà com una obligació 
que pot arribar a la frustració de l’alumnat i conseqüentment a produir-se un rebuig. En el 
pensament de Ballester i Ibarra (2016) trobem aquestes conseqüències esmentades, resultat 
d’una mala interacció inicial amb la lectura: “Així, la conversió de la lectura en una activitat 
reservada al temps sobrant d’aula genera en l’alumne la noció de trobar-se davant d’una 
activitat que sols pot cultivar-se quan s’ha finalitzat amb les tasques rellevants, com també 
l’utilitarisme curricular pot provocar l’equiparació entre lectura i compliment d’una prescripció 
obligatòria per a l’obtenció d’una qualificació” (p.163, traducció pròpia). Davant pràctiques 
lectores errònies hem de tenir en compte la necessitat de motivar a l’alumnat d’infantil realitzant 
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pràctiques correctes a l’hora d’iniciar-los en la lectura, ja que si aquesta iniciació no es produeix 
de forma positiva i significativa els pot crear una concepció errònia d’una activitat tan completa 
com és la lectura. És més, aquesta els farà desenvolupar-se correctament en la societat 
“podent construir la seua pròpia identitat i aproximar-se a altres cultures, vivències i realitats” 
(Ballester i Ibarra, 2016, p.168, traducció pròpia), creant així ciutadans crítics amb els seus 
actes i el seu entorn. Finalment, hem de tenir en compte l’objectiu final de l’educació literària és 
la formació de lectors literaris capaços de desenvolupar-se correctament acord amb el seu 
entorn literari (Ballester, 2015), sent capaços de comprendre i interpretar el text literari, a més 
de valorar i apreciar les creacions de tipus estètic-literari (Mendoza, 2010). Una bona 
ferramenta per reconèixer aquest tipus de creacions és el llibre-àlbum, ja que ens ofereix 
creacions estètiques i literàries que formen un conjunt inseparable per narrar una història, sent 




6.6 Les característiques i els beneficis del llibre-àlbum com a ferramenta educativa 
intercultural 
 
Com hem anomenat en apartats anteriors, és molt important educar als xiquets i 
xiquetes en valors inclusius amb la fi de crear una educació intercultural com a base de 
qualsevol aprenentatge en l’aula. És en l’etapa d’infantil on més es necessita transmetre els 
conceptes de forma visual per a que es realitzen aprenentatges significatius, ja que encara 
s’estan donant els primers passos en l’aprenentatge de la lectura. Per tant hem de presentar en 
l’aula recursos que s’adapten a les seues capacitats cognitives i que estiguen basats en els 
seus interessos i el món que els rodeja. Si definim les característiques del llibre-àlbum podem 
concretar aquest tipus de recurs com un dels més òptims per transmetre coneixements a 
l’etapa d’infantil. 
Definir què és un llibre-àlbum resulta complicat, ja que és un material relativament nou 
en la història de la literatura, arribant a afirmar que és l’aportació més important i significativa en 
la literatura infantil a causa de la “peculiar complementariedad interrelacional entre texto e 
imagen” (Duran, 2008, p.2). Si seguim les últimes investigacions podem definir el llibre-àlbum 
com un format de lectura que es caracteritza perquè el text i la imatge es complementen de 
forma coherent per a construir significats que sols es poden entendre correctament interpretant 
el seu conjunt (Moya, 2016). És amb aquest format literari que trobem el naixement d’una 
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lectura singular –un nou tipus de lectura- basada en una forma de representació que no es 
dóna en altres tipus de llibres (Cubillos, 2017). Altrament, la lectura d’un llibre-àlbum produeix 
nombrosos beneficis en el desenvolupament cognitiu durant la infància a causa de l’exigència 
de la participació activa dels lectors (Fajardo, 2014), sent aquesta participació activa profitosa 
per a la formació de lectors actius. 
 
Per altra part, la interrelació de la imatge i el llenguatge en aquest tipus de llibre permet 
construir significats de tipus narratius i emocionals (Fajardo, 2014), aspectes imprescindibles 
que han de contindre els aprenentatges a l’etapa d’infantil, i concretament els que deurien 
incloure els aspectes interculturals que es tracten en l’aula d’infantil. La utilització del llibre-
àlbum com a docents ens ofereix la possibilitat de construir en l’alumnat una visió del món 
compartida on no existeixen els prejudicis, ja que amb aquest recurs es poden incloure de 
forma positiva aspectes relacionats amb la diversitat cultural. Com bé esmenta Lobato (2007) 
“el text i la imatge s’alien en simbiosi expressiva d’una forma que la il·lustració afegeix significat 
a la història aportant elements importants a nivell cultural que no apareixen en l’escrit” (p.130). 
Aquesta característica íntegra del llibre-àlbum ens permet treballar aspectes culturals captant 
l’atenció de l’alumnat gràcies a la capacitat transformadora de les històries que es narren amb 
aquest tipus de llibre. Per tant es pot dir que mitjançant aquesta ferramenta l’educació 
intercultural que volem aconseguir a les nostres aules es formarà “des d’un espai narratiu ja 
intercultural en sí mateix” (Fajardo, 2014, p.56). És molt important triar un recull de llibre-àlbums 
que tracten de forma positiva i significativa les cultures del món, sent la seua lectura i visió una 
ampliació dels coneixements culturals que tenien fins eixe moment.   
 
Les característiques visuals i narratives d’un recurs com el llibre-àlbum lligades a la 
interconnexió que es produeix entre aquestes fan que un llibre d’aquest tipus es convertisca en 
el més òptim per a l’etapa d’educació infantil. En el pensament de Cubillos (2017) trobem 
alguns dels beneficis d’oferir un recurs com el llibre-àlbum als infants: “el lector puede encontrar 
en este tipo de textos un conjunto de significantes que lo lleven a imaginar, relacionar e 
interpretar desde múltiples perspectivas. A partir de estas posibilidades, el niño no solamente 
tiene la oportunidad de acercarse al código escrito a través de la lectura sino también al código 
visual, el cual es plurisignificativo” (p.145). Podem dir que la lectura i la visió d’un llibre-àlbum 
ofereix als infants la possibilitat d’endinsar-se en un món imaginari que els porte des de 
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l’abstracció d’una història a la concreció de conceptes que volem treballar a l’aula, tot des d’una 
perspectiva visual i textual, aconseguint que s’inicie en l’aprenentatge de la lectura a la vegada 
que també ho fa en el camp de les imatges. 
 
Actualment la imatge és essencial per a l’aprenentatge en aquestes edats, ja que és 
més fàcil fer arribar una idea de forma visual gràcies a la identificació d’objectes, personatges o 
circumstàncies que coneixen o els impacten, ja que per la seua edat o circumstàncies no saben 
llegir i/o s’identifiquen o idealitzen el que veuen (Lonna, 2015). A més, és necessari aprendre a 
llegir i criticar les imatges des de la infància (Lobato, 2007), ja que tot el que ens ofereix la visió 
ens està mostrant un significat que no sempre sabem entendre. Per això és important triar 
llibre-àlbums que treballen mitjançant les imatges forma positiva i integradora totes les cultures, 
i com a docents treballar aquest recurs de forma adequada per donar el significat pertanyent a 
cada història. Per aconseguir-ho hem d’investigar i convertir-nos en coneixedores de les 
possibilitats educadores d’aquest recurs, ja que serà mitjançant la nostra praxis que l’alumnat 
l’utilitzarà de forma adequada complint els objectius que ens hem marcat. 
 
  Altrament el text que s’inclou als llibre-àlbum es fusiona amb la imatge per narrar una 
història, característica que dota a aquest recurs l’optimitat per a la seua utilització per establir 
un tipus d’educació intercultural, i per a l’aprenentatge de la lectura i de la comunicació de 
forma significativa, continguts essencials a treballar en l’etapa d’infantil: “las relaciones de la 
imagen gráfica, del diseño, con el texto, son un factor muy importante para incentivar la lectura 
y el libro álbum es un soporte del que la teoría de la comunicación puede extraer conocimientos 
significativos” (Chiuminatto, 2011, p.76). Gràcies a un recurs com el llibre-àlbum podem iniciar 
tots els aprenentatges que pertanyen a l’etapa d’infantil inculcant valors interculturals com a 










  Després de realitzar un anàlisi del tractament de la diversitat cultural en l’actualitat 
educativa trobem que als centres educatius no es tracten totes les cultures per igual, i per tant 
es pot dir que no s’ha establert una educació intercultural que es base en la realitat social 
actual. És per això que s’ha de transformar aquesta visió i la forma de treballar en les escoles, 
iniciant-se en pràctiques educatives que corresponguen a l’entorn de l’alumnat: una societat 
multicultural. Per poder fer front a la realització d’aquestes pràctiques educatives inclusives s’ha 
analitzat un recurs com el llibre-àlbum, sent aquest un tipus de literatura que s’adequa 
perfectament a les capacitats d’aprenentatge en l’etapa d’infantil. Imatge i text formen una 
simbiosi perfecta per tractar conceptes abstractes mitjançant històries que capten l’atenció de 
l’alumnat gràcies a les imatges, els colors i les formes que fan a aquest recurs ser extraordinari 
per a educar al nostre alumnat en valors i mostrar-los la realitat actual. Mitjançant aquesta 
ferramenta lectora s’utilitzen les imatges per a narrar una història apassionant acord amb els 
valors interculturals que els volem inculcar, a més d’introduir-los en la lectura i discriminació de 
paraules i imatges. Gràcies a la lectura d’un recull de llibre-àlbums que incloguen en les seues 
narracions valors interculturals podem establir en l’aula una educació intercultural per a 
l’alumnat independentment de la cultura a la que pertanyen.  
   A més, l’alfabetització visual és un aspecte que majoritàriament no es treballa pensant 
que s’aprèn de forma autònoma i es passa a iniciar a l’alumnat directament en l’aprenentatge 
de la lectura automatitzada, fet que pot produir un fracàs en la comprensió lectora i també a 
l’hora d’entendre allò que observem. Per tant, el llibre-àlbum ens ofereix la possibilitat de 
treballar aspectes interculturals mitjançant la visió de les imatges i la lectura dels textos que 
s’inclouen, convertint-se en la ferramenta que millor s’adapta a les característiques de l’alumnat 
d’infantil. Quan utilitzem els llibre-àlbums, a la vegada que estem transmetent coneixements a 
l’alumnat els introduïm en el món de la lectura de forma atractiva amb l’objectiu que adquireixen 
un hàbit lector durant tota la seua vida. Per tant, podem concloure que aquest tipus de recurs 
és òptim i beneficiós en l’etapa d’infantil per a realitzar aprenentatges basats en l’entorn social 
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